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La Conferencia conjunta 2001 de la Asociaciones Internacional y Europea de Bibliotecas 
y Centros de la Información en Ciencias Acuáticas y Marinas (IAMSLIC/EURASLIC, 
http://www.iamslic.org y http://www.euraslic.org, reunió a bibliotecarios y especialistas 
en la información en ciencias marinas de todo el mundo en el centro de Brest, Francia 
(http://www.ifremer.fr/brest/accueil.htm), entre el 14 y el 18 de octubre de 2001.   
Constó el evento de 5 conferencias magistrales, 9 sesiones de trabajo, informes 
institucionales y por países, reuniones temáticas y de negocios, posters virtuales, y de 
un taller de optimización de presentaciones en vivo y a través de www.   
Una miríada de actividades y proyectos que comprometen a los profesionales con las 
imágenes digitales, el suministro de sobremesa, las revistas electrónicas, el copyright y 
los e-libros, los recursos compartidos y los recursos integrados exhibieron sus 
atractivos en el curso de un programa profesional, excitante y diverso:  
(http://www.iamslic.org/conferences/2001/2001program.html). La próxima inauguración 
de la nueva biblioteca del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del mar 
(IFREMER) en el campus de Plouzané, y la visita a la Bibliothèque Nationale, en París, 
ofrecieron al catálogo de buenas prácticas intercambiadas (véase la pasarela 
interbibliotecas: http://www.csc.noaa.gov/CID/iamslic, IAMSLIC Z39.50) una especial 
bienvenida. El bibliotecario de Ciencias Marinas en Puerto Real (CSIC) presentó el 
dossier español 1999-2000 "Información en España en ciencias marinas", y un poster 
sobre tesauros digitales.   
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